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YA ESTÁ CONSULTABLE EL CATÁLOGO LATINDEX
Desde el 1 de Marzo está consultable en www.latindex.unam.mx 
el Catálogo Latindex
El Catálogo de Revistas del Sistema Latindex contiene aproximadamente 800 re-
vistas académicas iberoamericanas editadas en los siguientes países participantes: Ar-
gentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, México, Puerto Rico, Portugal y Ve-
nezuela.
Los títulos que aparecen listados en este catálogo son un subconjunto del Direc-
torio Latindex, formado por aquéllos que cubren un umbral mínimo de características
editoriales cuidadosamente seleccionadas y puestas a prueba por el sistema, con el pro-
pósito de brindar información sobre una selección de revistas científicas y técnicas que
son de especial interés y relevancia en Iberoamérica, desde el punto de vista de la pro-
ducción científica en todas las disciplinas del conocimiento. Para cada revista se ofre-
ce una breve descripción de sus objetivos y alcances, un enlace a su correspondiente
registro en el Directorio, y el enlace a la revista misma, cuando ésta existe en línea.
Es importante enfatizar que el catálogo no es propiamente un sistema de evalua-
ción de revistas, sino un instrumento especializado cuyo objetivo es brindar informa-
ción sistematizada y fácilmente consultable, que sea de utilidad para bibliotecarios,
proveedores de información bibliográfica, editores de revistas, editores de bases de da-
tos, comercializadores de publicaciones periódicas, evaluadores de la actividad cientí-
fica, y especialistas interesados.
Conforme se avance en la construcción del catálogo, más revistas y más países se-
rán incorporados. Aquellos países que no se han sumado al sistema Latindex están in-
vitados a ponerse en contacto para este propósito. Asimismo, con objeto de poder pro-
porcionar información veraz y actualizada, se invita a los editores a interactuar con el
sistema a través del enlace contacto con editores disponible al consultar el directorio
y el catálogo.
Metodología utilizada en su construcción
El Catálogo de Revistas del Sistema Latindex ofrece información sobre una serie
de características de las revistas, de acuerdo con parámetros de calidad editorial pre-
viamente convenidos. Estos parámetros son resultado del trabajo desarrollado por un
grupo de especialistas de la región, participantes todos del sistema Latindex. Con base
en el conocimiento que de nuestras publicaciones tienen los propios socios de Latin-
dex, al ser profesionalmente, y desde tiempo atrás, los responsables de importantes ba-
ses de datos nacionales o regionales, y previo análisis de diversos procesos de clasi-
ficación y evaluación llevados a cabo en las últimas décadas en Iberoamérica y a nivel
mundial, se elaboró una primera lista de criterios que fue puesta a prueba mediante su
aplicación a diversas muestras en cada uno de los centro cooperantes. Como resulta-
do de este ejercicio se han definido hasta 33 criterios de calidad que se están apli-
cando a las revistas incluidas en el directorio.
N O T I C I A S
Noticias
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Estas características son certificadas mediante revisión de los tres últimos fascícu-
los publicados de cada revista. Para ser ingresadas en el catálogo, las revistas deben
cumplir con todas las características básicas y con, al menos, 17 de los restantes pa-
rámetros listados. En este sentido, globalmente cada revista debe cubrir al menos el
75% de las características de calidad editorial establecidas por Latindex.
Cada uno de los diez países participantes está contribuyendo con nuevos títulos de
revistas al catálogo, por lo que la información respecto a títulos de revistas irá cre-
ciendo conforme se avance con el trabajo.
En España es el CINDOC la institución encargada de analizar e incorporar, si pro-
cede, las revistas científicas españolas al catálogo Latindex.
Equipo coordinador del Sistema Latindex
IMPROVING PEER REVIEW. AN INTERACTIVE
WORKSHOP FOR REVIEWERS
Sitges (Barcelona), 21-22 de enero de 2002
El pasado mes de enero tuvo lugar este seminario internacional, organizado por la
Fundación Dr. Antonio Esteve (en 1998, la Fundación Dr. Antonio Esteve organizó
otro seminario sobre este tema: «Improving the skills of journal referees: a workshop»,
véase referencia en Rev. Esp. Doc Cient., 1998, 21 (3): 338). Pensado para profesio-
nales de las ciencias biomédicas involucrados en la revisión de manuscritos, fue mo-
derado por el doctor Marcus M. Reidenberg, farmacólogo clínico, y por June W. Rei-
denberg, periodista, miembros del consejo editorial de la revista Clinical Pharmacology
and Therapeutics durante más de 17 años.
El seminario se centró en cómo mejorar el proceso de peer review en las revistas
biomédicas, situándolo en el contexto global del proceso de la publicación científica.
Se prestó especial atención a los aspectos relacionados con los criterios que hay que
aplicar al realizar la revisión, con los de la toma de decisiones por parte del consejo
editorial y con aspectos éticos de la publicación científica. Se discutió, además, cómo
puede mejorar el proceso de peer review en nuestros días y cómo se ve afectado en
medio del auge de las publicaciones electrónicas y de Internet.
Otros de los temas ampliamente analizados en el seminario fueron las responsabi-
lidades del revisor, su papel en la detección de la publicación repetida o fragmentada,
el plagio y el fraude, los conflictos de intereses, la confidencialidad y los aspectos éti-
cos que afectan a los revisores y la evaluación de los propios revisores por parte de
las revistas.
Aparte de las exposiciones de M. y J. Reidenberg, los participantes discutieron en
grupos unos manuscritos que previamente habían revisado, tanto en relación con la ca-
lidad científica de los mismos como teniendo en cuenta los puntos de vista de los au-
tores, de los editores de la revista, de otros revisores y de los futuros lectores. Esta
discusión tenía, además, como objetivo que los revisores aprendieran cómo mejorar
sus propios manuscritos. 
La actualidad de este tema y su importante influencia en la calidad de la publica-
 
